



istraživanja u jami kod Rašpora za
sad su prekinuta zbog pronalaska
novih zanimljivih jama i ponora (ali
i zbog obaveze vraćanja opreme
bivšem klubu SK Hadu).
Trenutačno najperspektivniji objekt
je ponor BD, koji se nalazi usred
jednog polja nedaleko Račje Vasi.
Koljenastog je tipa i ima nekoliko
još neistraženih odvojaka.
Istraživanja su stala na oko 160 m
dubine, a ukupna dužina je
četiristotinjak metara. Jama ide
jasno u smjeru jame kod Rašpora,
ali između njih ima još oko 1 km
terena, puno, ako uzmemo u obzir
da se jama kod Rašpora sa svojih
1250 m dužine udaljuje od ulaza
tek 250 m. Na istom polju ima još
nekoliko objekata čija su
istraživanja u tijeku. Interesantna
je jedna pušuća pukotina 100 m
dalje od ponora BD, koju smo
mecima proširili i ušli nekoliko
metara unutra, ali potrebno je još
kopanja. Kad smo kod kopanja,
zanimljiva je puhalica koja se
nalazi oko 150 m dalje od jame
kod Rašpora. Tamo smo također
počeli kopati ali za sada bez
rezultata.
Malo južnije, na Laniškom polju, uz
veliku pomoć mještana iz sela
Podgaće i Prapoce (posebno
obitelji Sverko), otvorili smo
nekoliko zatrpanih ponora čija su
istraživanja u tijeku. Zanimljiv je i
teren iznad razine polja gdje smo
počeli kopati neke otvore i istražili
desetak jama. Za sada nismo našli
nikakvu vezu gornjih jama s
ponorima, ali je naš rad nagrađen
pronalaskom nevjerojatno lijepo
ukrašenih jama kao što su Maj
hahlje 1, Maj hahlje 2 i Komareva
jama. Komareva jama je ujedno i
najveći istražen na spomenutom
području (oko 100 m dubine i 200
m dužine). Još jedan zanimljiv
teren je tenkovski poligon,
sjeverozapadno od mjesta Brest
pod Učkom. Ranih osamdesetih
godina, na tom platou su između
ostalih istražene jama Brsljanovica
dubine 115 m i ponor Billova
ponikva dubine 142 m i dužine oko
150 m. U Brsljanovici, prvo uz
pomoć dvoje članova SD
«Karlovac», a nakon toga sami,
uspjeli smo se probiti dalje u
dubinu do aktualnog dna na 125 m
dubine. Nacrtavši ponovno jamu,
uočili smo da je na starom nacrtu
jama bila dublja za 13 m, dakle na
mjestu gdje je naš nacrt pokazao
102 m dubine, njihov je pokazao
115. Nastavak jame se ne nazire
na aktualnom dnu ali bit će
zanimljivo pogledati neke otvore
koji se otvaraju na polovici ulazne
vertikale (p.97).
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U nedalekoj Billovoj ponikvi «uzeli»
smo si nekoliko sati vremena i
posvetili se miniranju u meandru.
Probivši nekoliko suženja i
prešavši oko 15 m kanala,
meandar postaje ekstremno uzak i
ne djeluje baš motivirajuće za
nastavak rada.
Nekoliko kilometara
sjeverozapadno nalazi se jama
SDB 2, sljedeća u kojoj planiramo
minirati. Na 109 m dubibe jama
završava suženjem iz kojeg puše.
Samo probijanje prolaza i neće biti
teško izvedivo, ali nas straši
eksplozivna naprava koja se nalazi
4-5 m dalje od suženja. Srećom,
ima netko to nam je obećao
izvaditi spomenutu napravu (jelda
Peđa?).
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